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ABSTRAK
ASI diberikan pada anak hingga usia 2 tahun. Masih didapatkan ibu di
Posyandu Matahari Tengger Raya Benowo Surabaya yang menyapih anak di usia
≤ 2 tahun salah satunya dengan memberikan jamu brotowali pada puting ibu. Tujuan
penelitian ini mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang penyapihan dengan
penyapihan pada anak
Desain penelitian adalah analitik observasional dengan rancangan cross
sectional. Populasi adalah seluruh ibu yang mempunyai anak ≥ 2 tahun di Posyandu
Matahari RW.02 Tengger Raya Kecamatan Benowo Surabaya sebesar
40 responden. Sampel  36 responden diambil secara simple random sampling.
Variabel independen adalah pengetahuan dan variabel dependen adalah penyapihan.
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan SPSS uji Rank
Spearman dengan tingkat kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian hampir setengahnya (47,2%) ibu memiliki pengetahuan cukup
tentang penyapihan, hampir setengahnya (44,4%) menyapih dengan kurang tepat, hasil
uji Rank Spearman didapatkan nilai p = 0,000. Oleh karena niali p <
0,05 maka Ho ditolak yang artinya ada hubungan pengetahuan ibu tentang penyapihan
dengan penyapihan pada anak usia ≥ 2 tahun di Posyandu Matahari RW.02 Tengger Raya
Kecamatan Benowo Surabaya
Semakin kurang pengetahuan ibu maka semakin kurang tepat penyapihan yang
dilakukan ibu begitu pula sebaliknya. Diharapkan para ibu memperbanyak informasi
supaya dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru dalam hal
menyapih anak.
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